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: Teknik Mesin S-1
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
"Analisr Patahan Polyester Berpenguat Serat Kerbon, Agave, Rami
Dengan Metode SEM l)en XRI)" adalah skripsi hasil karya saya sendiri, bukan
me,nrpakan duplikasi serta tidak mengutip atau menyadur sebagian atau
sepenuhnya dari karya omng lain, kecuali yang telah disebutkan dari sumber
aslinya.
Malaag, Juli 2019
Yang Membuat Pe,myataan
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